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diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar 
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Setiap pilihan pasti ada hikmahnya, maka tetaplah berpikir positif karena 
dengan begitu akan menjadikan perilaku positif. 
(Muhammad Bagus Nugroho) 
 
“Man amilla shoolikhan falinafsihi, wa man asaa’a fa alaihaa, tsumma ilaa 
robbikum turjauun”. 
“Barang siapa yang berbuat baik maka manfaat bagi dirinya, dan barang 
siapa yang berbuat jelek maka bagi dirinya, kemudian pada Tuhanmu kalian 























Syukurku pada-Mu, kupersembahkan karya ini untuk : 
 
 “Bapak dan Ibu” 
Sebab dirimulah aku disini, sebab dirimulah aku seperti ini, ucapan terima 
kasih memang ttidak dapat membayar semua pengorbananmu tapi cinta dan 
kasihmu kan selalu dilubu hatiku. 
 
 “Kakakku” 
Terima kasih telah mendorong langkahku dengan penuh perhatian dan 
















Muhammad Bagus Nugroho. K8411051. RASIONALITAS SISWA 
KELAS XII DALAM MENGHADAPI UJIAN NASIONAL. Skripsi. 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas 
Maret. Nopember 2015. 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui: (1) bentuk 
perubahan perilaku siswa kelas XII selama akan menghadapi ujian nasional; 
(2) faktor-faktor yang mempengaruhi  perilaku  siswa  XII ketika  akan 
mengahadapi  ujian  nasional; (3) peran orang tua  dan  instansi pendidikan 
dalam membentuk perilaku persiapan siswa kelas XII dalam menghadapi 
ujian nasional. 
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian studi kasus. Dalam 
penelitian ini informan diambil dari guru mata pelajaran ujian nasional, siswa 
kelas XII, orang tua siswa kelas XII. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan purposive sampling. Pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan teknik wawancara, observasi dan analisis dokumentasi. Teknik 
analisis data menggunakan analisis data model interaktif. 
Hasil penelitian menunjukkan: 1) Terdapat Tindakan rasional siswa 
dalam menghadapi ujian nasional; 2) Terdapat faktor yang mempengaruhi 
terbentuknya rasionalitas siswa kelas XII dalam menghadapi ujian nasional; 3)  
Kemudian rasionalitas siswa kelas XII menjadi solusi ketika menghadapi 
ujian nasional. Tindakan rasional siswa ketika akan menghadapi ujian nasional 
dilihat berdasarkan aspek sosialisasi, aspek lingkungan dan aspek kelompok. 
Kemudian siswa  dibagi menjadi 3 kategori yaitu siswa yang dengan motivasi 
tinggi dan memiliki fasilitas, siswa bermotivasi rendah minim fasilitas, dan siswa 
bermotivasi tinggi minim fasilitas. 
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